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GIURISPRUDENZA E DI SCIENZE POLITICHE
SUI QUALI
DOPO S O S T E N U T I G L I E S A M I R IG O R O S I  
PER OTTENERE
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
N e ll’ I .  R .  U n i v e r s i t à  d i  P a v ia
DISPUTERÀ. PUBBLICAMENTE
RUSCONI GIACOMO
Di Venclrogno Prov. di Como
Il giorno di Venerdì 45 Febbrajo 1857
P A V I A
Tipografia dei Fratelli Fusi di V.

Filosofìa del Diritto.
1. Prescrizione dei diritti privati.
2. Diritto di onore.
3. Divisione delle leggi.
4. Potere ispettorio.
5. La consuetudine quale fonte del 
diritto internazionale.
Diritto e Processo penale Austriaco.
6. Concorso di reati.
7. Crimine di furto.
8. Sentenza di condanna.
9. Navigazione interna nella Gran- 
Bretagna.
10. Popolazione della Svezia.
11. Strade comuni nell’ impero d’ Au­
stria.
12. Aumento della popolazione nella 
Galizia.
Diritto Romano e Feudale.
13. D e  his, qui secundas nuptias con­
trahunt.
14. De naturalibus liberis.
15. De tempore non solutae pecuniae 
super dote.
16. De nauticis usuris.
17. Qualiter i urar e debeat vasallus do­
mino fidelitatem.
18. De feudo feminae
5E x Jure Ecclesiastico.
19. Usus et auctoritas regularum juris.
20. Menses papales in quorumdam be­
neficiorum collatione.
21. Impedimentum vis et metus quate­
nus differat ab impedimento raptus.
22. Minorenium sponsalia utrum valida. 
23. Privilegium fori ecclesiastici.
24. Jura patroni utilia.
Diritto Civile Austriaco.
25. Retroattività della legge.
26. Reciprocanza.
27. Tutela.





31. Requisiti d'un codice di commercio.
32. Società in accomandita.
33. Fonti del diritto cambiario.
34. Regresso cambiario per difetto di 
accettazione.
35. Abbandono della cosa assicurata.
36. Contratto d’ implicita.
Scienze e Leggi Politiche.
37. Divisione dei lavori.
38. Ricompense.
39. Influenza del carattere nazionale 
sulla legislazione.
40. Libertà del commercio.
41. Principj direttivi dell’ imposta fon­
diaria.
42. Ammortimento del debito pubblico.
7Procedura Giudiziaria 
e Notariale, e Stile degli Affari.
43. Prorogazione di foro.
44. Modo di calcolare i termini di 
procedura.
45. Purgazione di contumacia.
46. Giuramento estimatorio.
47. Vendita giudiziale volontaria.
48. Origine del Notariato.



